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地球温暖化により異常高温の頻度・強度の世界的な増加 が生じ， またその結果として暑熱に関連した死
亡リスクも高まることが懸念されている ． 本研究では， 世界初の試みとして， 世界全域を対象地域とした
既存の熱関連死亡数の推計手法と統計的生命価値を組み合わせて用いることで， 気候および社会・経済の
将来変化の不確実性幅を考慮したうえ で， 気候変動に伴う熱関連死亡リスクの増加について金銭的な 見積
もりを実施した その結果， 熱関連死亡による被害額のGDP比は， 緩和策が進むRCP2.6排出シナリオの場
合， 世界全体で1％未満に抑えることが可能であること， 一方で緩和策が進まないRCP8.5排出シナリオの
場合 ， 世界全体で見て今世紀末に 2％台となることが示された． また， 被害額増加の主因として， 現在の
途上国では経済発展に伴うVSLの増加の寄与が相対的に大きいこと， 現在の先進国は逆に経済発展よりも
気候変化の寄与が大きいことがわかった．







(SREX: Special Report on Managing the Risks of Extreme Events 
and Disasters to Advance Climate Change Adaptation)によると，
大気中の温室効果ガス濃度増加を含む人問活動の影響に
より，異常高温の頻度・強度は世界的に増加する1)． ま




































































































































































































想定 人口 疇 技術 社会 経済
状況 成長 意識 発展 格差 発展
SSPl 疇可能 低い 高い 速い 縮小 疇可能
SSP2 中間的 中間 中間 中間 中間 中間
SSP3 分断 蘭い 低い 遅い 拡大 緩やか

























珊：Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison匝和洞三
済み気候シナリオ13)から，日最高気温シナリオを抽出'-
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VSLt,c =VSLr,r·(�r ·(�)GDP PC ref) \ GDP PC
 zoos,c 
(1) 




US$), GDPPC ref : 2005年のOECD加盟国の1人あたり
GDP (2005年の加盟国35ヶ国の平均値・約US$35400),
a ：所得水準の異なる国間での補正の係数， Damage 
Costぃ： t 年の c 国の熱関連超過死亡による被害額，

















Damage Costt,r Damage Cost to GDPt,r = GDPt,r 
ただし， Damage Cost1,r : t年のr地域の熱関連超過死亡に
よる被害額， Damage to GDP i r : t年のr地域の被害額の
































た． 一方， RCP8.5では， 熱関連死亡による被害額のGDP
比の増加量が大きく， どのSSPシナリオでも今世紀末に
は増加が加速し， ＂ 今世紀末には2％台になることが分か
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なお， 現在期間からの被害額の変化は， RCP, SSPに
関わらず， どの地域も概ねプラスであり， RCP間では大
きく変化が見られるものの， SSP間では比較的差が小さ












































定した ． しかし現実には， 相応の費用は生じうるものの，
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Estimation of Economic Damage Caused by Change in Heat Stress Mortality 
under Anthropogenic Climate Change 
Kiyoshi TAKAHASHI, Hiroshi SAO, Yasushi HONDA, Shinichiro FUJIMORI 
andJun'ya TAKAKURA 
Anthropogenic climate change in this century will cause the increase in frequency and intensity of ex­
tremely hot day and, as a result, heat stress mortality is also expected to increase. This study analyses the 
economic damage caused by change in heat stress mortality under climate change considering uncer­
tatinty in future climate and socio-economic change. As a result, the global economic damage caused by 
heat stress mortality relative to GDP w叫d be limated to below 1 % under RCP2.6 emission scenario as­
suming progress in GHGs mitigation. On the other hand, under RCP8.5 scenario, which is the most 
warming case, the global economic damage by the end of the century will be above 2% of GDP. While 
the primary factor of the economic damage increase in the developed regions is the heat stress mortality 
increase caused by the expected temperature increase, the VSL increase according to the expected eco­
nomic growth will also contribute to the economic damage increase in the present developing countries. 
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